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平成 18 年 7月、私は新キャンパス用地取得の事務に携わっており、当時の吉本総長と村井知事が青葉
記念会館で県有地売買契約調印後、がっちりと握手した光景は鮮明に覚えております。文科省への移
転計画説明資料や、収支決算バランスシート作成、仙台市への環境アセスメント申請等々を思い出し








小林広明 曽根秀昭  水木敬明 後藤英昭  
江川隆輔 佐藤恵美子 高杉佳奈 大泉健治  
小野  敏  斉藤くみ子 
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